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HRVATSKO KEMIJSKO DRUSTVO 
Redovna godiSnja skupstina Hrvatskog kemijskog drustva za godinu 1958. 
Redovna godisnja skupstina Hrvatskog kemijskog drustva• odrfana je 12. veljace 1958. 
od 17 do 21.30 sati u velikoj predavaonici Zavoda za kemiju na Marulicevom trgu 20. 
Prisustvovali su clanovi: D . Ajdukovic, B. Akacic, R. Anticevic, S. Asperger, A. Balenovic, 
K. Balenovic, E. Bauman, M. Biffl, M. Bjelkanovic, D. Blazina, F . Boric, M. Branica, I. 
Brihta, I. Broz, E. Cerkovnikov, L. Colombo. B. Cernicki ,M. Dadic, R. Despotovic J. D espo-
to vic-Mihavec, D. Dezelic, I . Dvornik, s. Dokic, M. Filajdic, r. Filipovic, L. Filipovic, D. Fies, 
J . Frketic-Rukavina, Z. Fuchs, H. Gorican, M. Grdinic, v. Hahn S. Iskric, H. Ivekovic, v . 
Jagodic I. Jambresic, v. Jendrasic, J. Jovanovic, M. Kajzer, B . Kamenar, J. K atulic, s. 
Kz·uciC," D. Keglevic-Brovet, A. Kisic, v . Kniewald, Lj. Koric, A. Kornhauser, R. Kostelac, 
v. Kovac M. Kranjcevic, J. Kratohvil, s. Kratohvil, v. Krifancic, s. Kveder, A. Labavic, 
M. Lacan; B. Ladesic, B. Lesic, L. Lopina, A. Lutkic M. Malnar, H. ·Manasse, N. Manger, 
B. Marcie, s. Maricic~, A. Markova1c-Prpic, R. Marusic, s. Mauser, S. Mesaric. B. Mihanovic , 
v. Mikulicic, P. Mildner, M. Mirnik, M. MiSic M. Mladenovic, G. Muacevic, s. Mudri, N . 
Novakovic, v . Njegovan, M. Orhanovic, I. Pachialat, I. Perina, T. P inter, V. P inter, R . 
Podhorski, N. Pravdic, v. Pravdic, J . Prelic, z. Pucar, I. Radie, _ I. Ranogajec, B. R9bic, 
F. Rudolf, B. Rumbak, K. Schulz, v. Seifert, Lj . Simic, P. Strohal, K. Strunjak, V. Sudarski, 
s . Scavnicar, o. Scedrov, B. TeZaK I. Turak, P. Tutundzic, Lj. Ubel-Bre.berina, v. Uglesic, 
B. Urbas, K. Vogrigh, O. Vrbanac, K. Weber, R. Wolf, F. Zado, M. Zorga. 
Slovensko kemijsko drustvo pretstavljao je tajnik M. Z or g a, Srpsko hemisko drustvo 
pretstav!jali su predsjednik P . Tutu n d z i c i M. M 1 ad en o v i c, Uniju kemijskih drustava 
FNRJ sekretar P. Tutu n d z i c, Drustvo kemicara - tehnologa NR Hrvatske predsjednik 
,T , Dugo s e v i c; Jugoslavensku akademiju i Prirodoslovno-matematicki fakult et ,pretstavljao· 
JC akademik i dekan fakulteta Z. Markov i c, H~vatsko kemijsko drust vo - podruznica 
Rijeka pretstavljao je E . C erk o v n i k o v , a zastupl jeno je bilo i Farmaceutsko drustvo 
KR Hrvatske. 
Prije . pocetka skupstine odrzao je predsjednik K . Ba 1 en o v i c predavanje. 
K . Ba 1 en o v i c je u svom prigodnom govoru spomenuo najprije usp jehe drustva, na-
g!;:Givsi osim toga osobito i uspjehe na podrucj u organske kemije. Oni su karakterizirani u 
industrijskoj organskoj kemiji organizacijom »Kemijska industrija Zagreba«, koja obuhvaca 
tri najvece ore-ansko-kemijske industrije u Zagrebu, osnlvanjem podruznice HKD u Rijeci, 
osnivamjem spektrokemijske sekcije HKD, te ostvarivanjem postdiplomskog stud ij a iz organ-
sl<e kemije na Prirodoslovno-matematickom fakultetu u Zagrebu , uz suradnju Tehnoloskog 
i Medicinskog fakulteta, a, vjerojatno prosirenjem i na neke druge fakultete. 
Nakon t oga su ukratko ocrtani veci uspjesi u svijetu s podru cja organske kemije. Na-
stavljajuCi rekao je medu ostalim: 
Nabrajajuci ovo ne smijemo smetnuti s uma jos daleko veCi broj n erjesenih problema, 
z:i koje mi se Cini, da smo veCin om odgovorni mi k emicari. Nama, na pr., nije uspj elo , 
premda je bio veliki broj osamljenih i uzaludnih pokusaja vrlo uvafonih strucn jaka, n aci 
prikladnu t erminologiju , da objasnimo niz pojmova i zatrazimo niz odgovarajuCih mjera, 
koje bi mogle bitno u brzati industrijski razvoj nase zemlje u podrucju kemije. Svi se mi 
zalimo, kako nema pravog razumijevanja za naucni rad , iako je za pravi n aucni rad utvrdeno, 
da se on na podrucj u kemije odvija u najvecoj mjeri na sveucilistima, kako se to lijepo 
vidi iz ranije nabrojenih napredaka organske kemije u svijetu. Ipak mi nismo poduzeli u 
biti niSta u zaj ednici sa kemica.rima iz industrij e, da ove cinjenice na mjerodavnim mjestima 
jednom za uvijek objasnimo. Nasa odgov.ornost zbog nase nedovoljne upornosti je velika. 
Mi smo svi svjedoci da nasa zemlja i n asi n a rodi imaju dobru volju, da pomazu nauku 
i n a.ucni rad i da se za to oclvajaju razmj erno velika sreclstva na mjesta, koja razvoj kemije 
ne mogu najbolje unaprijediti. 
Svakome tko je imao prilike d a gleda u inozemstvu, kako se razvija novi industrijski 
postupak, sa kakovm Ijudima, gdje i kako u tome suraduje Sveuciliste, na koji na<:in se 
najpogodnij e postizu odredeni rezultati, dobro je poznato, da nije svoja iskustva u tom po-
gledu ·na odgovornim mjestima uvijek iznosio sa potrebnom upornosti. 
Mi isto tako nismo jasno rekli , da j e za uspjeh i u naucnom radu nuzno, da bude nedje-
ljivo vezan na izobrazbu no·vog srt:rucnjaka. Premda je to istina, koja se u kemi.i i znade 
vec stotinu godina, ipak mi nismo nista bitnijeg zasada na ovom podrucju poduzeli, da se 
shvati, kako je nastavni i naucni rad samo onda najefikasn iji, kada je u neprestanof 
i n erazdvojivoj zajednici, koja nije nigdje nasla boljeg izraza i mjesta nego sto je Sveuciliste. 
Tu staru istinu , koja se tako j asno odrazava u recenici: »Istrazivan,ie je n ajboija skola«, 
nismo znali posijati na plodno tlo, nego smo se godinama borili protiv navodne icse orga-
nizacije naucnog r ada, ne misleCi pri tome, da se ne moze ni lose organizirati nesto. cega 
skoro n i nema, a bit problema, t. j. osiguranje efikasnih sredstava i njihovo iskoriSt;wanje 
na bol ji nacin, nismo zapravo ni t aknuli. 
Mi danas stojimo u apsurdnoj situaciji, da sve sto nij e roba siroke potrosnje za naj -
si re narodne slojeve, ima uvozni faktor Zl)-30. Tako na pr. jednostavnom racunicom izlazi, 
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da je najjeftinije odredene kemikalije kupovati na pr. u obliku kvalitetnih uvoznih akvarelnih 
boja, koje se smatraju artiklom siroke potrosnje ,a ne narucivati ih , eak ni u tehnickoj 
cistoci, jer se onda obracunavaj u i za Sveucilist.e po 20 do 30 puta skupljoj cijeni. Premda 
ovo stanje traje vec godinama, ostali smo samo na jadikovkama. 
Mi isto tako znademo, da nasi najmladi kolege , kad izadu sa Sveucilista, nemaju isku-
stva sa radom ni na jednom boljem instrumentu. Oni dolaze u doticaj sa skupocjenim 
aparatima tek kod svog n amjestenj a, ako rade u takovim poduzecima, gd je ima sredstava 
i gdj e se onda od njih ocek uje, da samostalno koriste ovakove aparate. Cesto je posljedica 
takovog stanja veliko uniStavanje narodne imovine, pa je svima vama vrlo dobro poz,nato , 
da se pojedina poduzeca zasticuju od ovakovih steta time, da naj skupocjenije aparaite koji 
su cesto unikati u nasoj republici, zatvaraju, t e ne daju nikome na upotrebu. Istina, bilo je 
pojedinacnih pokusaja sa strane sveuCilista, da ·se ono obveze takove aparate drzati u p ogonu, 
na nj irna izobrazava<ti svoje studente i vrsiti za uzvrat pogonske analize za poduzece. No 
takovi prijedlozi su ocito .bili preblagi ili nedovoljno argumentirani, jer u vecini slueajeva . 
nisu doveli do korisne suradnje. 
s druge strane, ne treba zaboraviti, da je sam pojam »naucni rad« kod nas u izvjesnom 
smislu nejasan i kao takav diskreditiran. Cesto pojedinci u ime t. zv. »naucnog rada« ne ce 
da suraduj u sa nej)osrednom praksom, a isto tako desava se, da opet drugi iz prakse pod 
»naucnim radom« misle iskljucivo na sticanje stepena doktora n auka, koji bi t rebao omo-
guciti »ViSi« socijalni polozaj, ili izvjesne stipendij e pracene poboljsanim ekonomskim 
polofajem. 
Nema nikakove sumnje, da pravi naucni rad ima uvijek mogucnosti da proporcionalno 
svom stepenu razvitka pomogne prak'.si. Stara je istina, da »primjenjena nauka« moze postojati 
samo tamo, gdje se ima sto primijeniti , t. j. gdje postoj i nauka. 
Sticanj e naucnih stepenai treba da bude za pojedinca vanjska kvalifikacij a i njegova 
prva stepenica u daljnjem radu. To, sto je ona za neke blla cesto zad nj a , sto su neki sma-
trali i smatraju, da borbu za »naucni rad« u pojedinim ustanovama treb a samo dotle . 
voditi , dok postignu taj stepen, ne bi ·nas trebalo obeshrabriti u daljnjim n asim nasto,i anj ima. 
Ipak, dan as je upravo od nekih strucnjaka, koji imaju glas strucnosti u jednoj manje 
strucnoj sredini ,cesto n aglasavano, da umjesto originalnog rada i vlastitog napora u radu 
na odredenom podrucju, osobito industrijskom, treba iskljuCivo kupovati postupke (kako 
znamo, pojedine cijene se krecu u okviru nekoliko stotina tisuca dolara), pa pod takvim 
okolnostima nije ni cudo., da neka odgovorna mjesta g!edaju sai skepsom u sta lno naglasavanj e 
potrebe jos intenzivnije,it naucnog rada i njegove korisnosti u praksi, jer prirodno, svi misle 
pri tome na svoja dosadanja iskustva s »naucnim« radom, a zaboravljaju da i primjena stranih, 
skupo kupljenih postupaka nije efikasna bez potrebne i sto vece strucnosti domaceg 
kErriiCara. 
Nase Kemijsko drustvo mo2e u buducnosti svojim stavom, savjetima i naporima jos 
viSe u ciniti na uk1anjanju ovih kronicnih nedostataka nase kemije, pa ce t ako p oznata 
marlj ivost, pofrtvovnost i entuzijazam nasih kemicara biti jos bolje upotrebljeni za puni 
razvoj nase kemije, a time i za napredak nase zemlje. 
Nakon predavanja predsjednik K. B ale no v i c otvara skupstinu i pozdravl ja sve 
prisutne, n apose izaslanike drugih drustava. 
Skupstinu je pozdravio sekretar Unije kemijskih drustava FNRJ i predsjednik Srpskog 
hemiskog drust va P . Tutu n d z i c, a zatim su procitani pozdravi ko je su skupstini uputili 
predsjednik Unije M. s am e c, Drustvo na hemicarite na NRM (Skopje) , M. D e z e 1 i c (Sa-
rajevo), s. J e l as i c (Vukovar) i V. Kunc (Novi Sad). 
Minutom sutnje odana je pocast umrlom clanu dip!. kem. M art i Fu s t i c, bibliotekaru 
Centralne kemijske biblioteke. 
Za zapisnicare su predlozeni i izabrani B . Ur b as i R . W o 1 f, a za ovjerovitelje za-
pisnika I. JambreS,ic i M. La can. 
Poslije toga predsjednik B a le no v i c predaje rijec tajniku D. F 1 e s u. 
Izvj esta j tajnika 
Izvjestaj, kojega podnosim odnosi se na rad drustva od 6. marta 1957., kada je odrzana 
prosla godiSnja skupstina. 
U tom razdoblj u aktivnost drustva u glavnom se svodila na redovno izdavanje CCA, 
na odrfavanje kolokvija i n a prosirenje i odrzavanje biblioteke. Drustvo je osim toga u ovom 
razdoblju izdalo jubilarni broj CCA posvecen 70 godisnjici rodenja prof. L a v o s l a v a 
Ruz i /\ k e. 
Taj broj izdan je kao dvobroj' 3 i 4 (1957) , a u nj emu su objavili svoje radove 100 su-
radnika i prijat el ja prof. Ru z i ck e, iz 15 raznih zemalja . Tom prilikom prof. Ru zic k a 
uputio je Hrv. kemij . drustvu slijedece pismo: 
Laboratorium 
fiir organische Chemie 
Eidg. Technische Hochschule 
Zurich 
Prof. Dr. L . Ruzicka 
Dragi Kolege, 
Ztirich , 
Uni versitatstr. & 
16. x. 1957. 
Cestitka vasega drustva me je izmedu mnogih koje sam povodom 70. rodendana primio 
osobito veselila i to iz viSe razloga. 
Nakon m aturiranja na Osjeckoj gimnaziji 1906. godine otisao sam da studiram kemlju 
u Karlsruhe. Time se zavrsio· jedan period mojega zivota jer sam kasnije tako rekuc uvjek 
zivio izvan moje stare domovine. Danas, nakon pola stoljeca, itledajuCi unatrag mogu usta -
noviti da se taj drugi period mojega z ivot~ - kao uostalom i prvi - uvjek odvijao pod naj-
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povoljnijim vanjskim okolnostima i to kako u privatnom tako i u naucnom pogledu. Imao ·sam srecu kod izbora Njemacke za moje studije, jer je ta zemlja tada bila svakako naj-znacajnijj centar kemije uopce, a osobito organske kemije. 
Prelazak 1912. godine u Svajcarsku bila je isto tako nepredvidiva sreca. Na taj se je nacin moj naucni rad mogao odvijati k roz slijedecih 45 godina nesmetan od dvaju svjetskih ratova i posljedica okolnosti koje su u mnogim zemljama a napose u Jugoslaviji u zrokovale jedan osjetljivi prekid u razvoju nauke. Iz tih razloga bilo mi je veliko zadovoljstvo k ad · sam mogao u skromnoj mjeri .da tu i tamo pomogriem mojoj staroj domovini: nakon rafa kao predsjednik svajcarskog komiteta za karitativnu pomoc Jugoslavij i i kasnije pokusava-juci vise puta da upliviSem na organizaciju naucnog istraZivanja u Jugoslaviji, koje po mojem misljenju nije uvijek svrsishodno .organizirano. 
Izdavanje posebnog broja »Croatica Chemica Acta« od strane Hrvatskog Kemijskoi;r Dru!!tva. sa prilozima iz mnogih zemalja bilo je za mene n e samo jedno veliko i ugodno iznenadenje i pocast, nego i p rebogata nagrada za moje skromne usluge. 
Da se u Jugoslaviji pokusava ustrajno i uspjesno povisiti nivo kemije pokazalo se oso-bito jasno 1952. povodom prvog sastanka jugoslavenskih kemicara i p rvog hrvatskog kemij-skog kongresa u Zagrebu. Zelio bih sudjelovati na prvom jugoslavenskom kongresu koji je, kako cujem , predviden za slijedecu godinu. Tamo ce doci do izrafaja n apredak koji je m eduvremeno postignut. 
Do tada htio bih vam izraziti moju duboku zahvalnost za tako prijatno rodendansko iznenadenje i zelj u za stalni i plodon osni razvoj kemijskol?" zivota u Jugoslavij i a napos~ u Hrvatskoj. 
Srdacno Vas pozdravlja Vas L. RuZicka 
Izdavanje jubilarnog broja CCA u kojem su objavljeni radovi n ajprominentnij ih struc-njaka iz cijelog svi jeta, p redstavlj a znacajnu afirmaciju n aseg casopisa u svijetu, a vjero-jatno i najznacajniji u spjeh HKD-a u prosloj godini. 
D rugi vrlo z.nacajan dogadaj u ra•du drustva je osnivanje Podruznice HKD u Rijeci. Clanovi U. o . sudjelovali su na osnivackoj skupstini Podruzn\ce Rijeka , a prof. C erk o v-n i k o v , predsjednik podruznice HKD-a Rijeke ce prisutnim Clanovima podnijeti izvjestaj ·sa osnivacke skupstine, koja se odrfala u Rij eci 17. i 18. janu ara 1958. , U toku prosle godine osnovana je u okviru drustva sekcija za spektrokemiju, Ciji je procelnik prof. K. W e ber. ·unut ar drustva postoje tri sekcij e i to : sekcija srednjoskolskih nastavnika, sekcija· za bio-kemiju i sekcija za spektrokemiju. 
Vcza sa ostalim bratskim drustvima vrsena je p reko stalnog clan a u Uniji kemijskih clrustava FNRJ prof. B. Te z a k a. 
o novcanim pitanjima govorit ce iscrpno b!agajnik drustva Dr. Kratohvil. On ce ujedno dati i prijedlog o visini Clanarine kao i cijeni CCA. 
CCA je u prosloj godini izlazio redovno, a posto je jubilarni dvobroj vec pocetkom januara iziSao iz stampe n adamo se, da ce i ove godine CCA izlaziti potpuno redovno. 
o svim problemima CCA k ao i prosirenju rcdakcionog odbora dat ce opsiran izvjesta j glavni urednik CCA. 
Ja bih u ovom izvjestaju htio samo naglasiti zahvalnost Upravnog i redakcionog odbora R ektoratu Sveucilista u Zagrebu i Savjetu za kulturu i n auku za znatnu materijalnu porno<: , sto je uz veliko zala!!anje Redakcionog odbora omogucilo izvrsenje jednoga od glavnih zada-taka nasega drustva - izdavanje drustvenog glasila. 
Poslovanje c. K. biblioteke bilo je uredno i uspjesno. Broj casopisa, k oji se zamjenjuje sa CCA povecao se u ovoj godini za 21 casopis tako, da biblioteka u ime zamjene prima 152 strana casopisa i 21 domaci. Promet u biblioteci u 1957. g . bio je u usporedbi sa prometom .u 1956. g. slijedeci: 




Vlasnistvo Fiz. kem. inst. 
Primljeno casopisa 
zamjena za CCA 
domaCi 
strani 
Pretplat a Fiz. kem. institut 
Glasila instituta i tvornica (besplatno) 
GodiSnjaci (pletpl. F . K. I.) 
Gme!ins Handbuch (zamjena za CCA) 



























Od posljednje godiSnje skupstine do danas odrfano je 9 redovnih kolokvija. Medu redovne 1colokvije ubraja se i predavanje prof. H . A. Stuart a (Mainz): »Molekulare Ordnung und ·Bewegung«. 
Originaln ih radova referirano 
Referata 
Prema strukama sastav kolokvija bio je slijedeci: 
Anorganska kemija 





Broj posjetilaca bio je r elativno mali, a kret ao se od 10 do 50. Jedan kolokvij se nije odrfao ·zbog premalog broja posjetilaca. u toku prosle godine u clanilo se 52 nova clana, tako da drustvo sada broji ukupno 627 clanova, ne racunajuci pri tome i novopridosle clanove Podruz-nice Rijeka. 
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Drustvo je stidjelovalo na proslavi 100-godgnjice osnivanja Francusko,!t kemijskog drustva , 
koja je odrzana u Parizu, a u isto vrijeme, kada se odrzavao i. XVI. Internacionalni kongres. 
za cistu i primjenjenu kemiju. P redsjednik drustva prof. B a 1 en o v i c predao je tom 
prilikom svecanu adresu nasega drustva Francuskom kemijskom drustvu. Nasi delegati prof. 
N j" ego v a n i dr. K rat o h v i 1 sudjelovali su na VII. savjetovanju Srpskog hemiskog· 
drust.va ,koje se odrzalo u januaru ove godine. 
U proslogodiSnj em tajnickom izvjestaju izneseno je, da je nase drus tvo dobilo od Uni je 
kemijskih drustava mandat za organiziranje I. kongresa kemicara Jugoslavije, koji se imao 
odrfati u toku 1958. godine. U vezi sa ovim problemom Upravni odbor HKD-a izradio je opsi-
ran prednacrt o organizaciji ovoga kongresa . Predlozeno je, da se kongres odrzi u zagrebu 
pod kraj septembra 1958. i da na kongresu sudjeluju i prominentni kemicari iz inostranstva. 
Kako nasi prijedlozi nisu bili prihvaceni od svih clanova Unije, HKD je svojim dopisom od 
24. marta 1~57 . (br. 390) obavijestio Uniju i sva kemi jska drustva da pod drugim uvjetima 
HKD ne maze prihvatiti or1tanizaciju kongresa. 
Novi U. O. trebao bi po' nasem misljenju, sto pri je ispitati mogucnostl odrfavanja Kon-
gresa kemicara Jugoslavije· ili aka se pokaze, da ne ce biti moguce odrfati takav kongres u 
iducoj godini, trebalo bi vec sredinom ave godine pristupiti organizacijl II. kongresa HKD-a 
i II. sastanka kemicara FNRJ, analogno onom iz 1952. godine. Osim toga preporucili bi 
novom U. 0., da energicno radi na osnivanju podruznica HKD-a u vecim centrima u nasoj 
republici i da tim podruznicama pruza stalnu pomoc u radu. 
Time bi jedan od osnovnih zadataka nasega drustva - povezivanja k emicara nase repu-
blike, a preko Unije i s kemicarima drugih republika - bio jos uspj esnij e izvrsen. 
Lj . U b e 1 ;. B r e b e r i n a podnosi 
Izvjestaj procelnika Sekcije srednjoskolskih nastavnika 
Sekcija je imala dva plenarna sastanka, 15. V. 1957. i 9. X. 1957. Na tim sastancima ras-
pravljalo se o problemima kemijske nastave, o seminarskim t emama, poteskocama u vezi sa 
pomanjkanjem prostorija, kemikalija i drugog laboratorijskog materijala, nedostatku udzbe-
nika, narocito za seminarski rad. Posebno i opsirno su se nastavnici osvrnuli na organizaciju 
ispita zrelosti u -vezi sa uvodenjem kemije na ispit zrelosti. Postojala su dva misljenj a o tom 
problemu: treba li da se kemija (i ostale eksperimentalne nauke) p olazu na maturi samo 
teoretski, iii treba da bar . jedno pitanje bude u vezi sa eksperimentom. Matura je polagana 
prosle skolske 1todine na oba nacina, t . j. kemija se je na nekim skolama polagala samo 
teoretski, dok je n a drugim skolama uglavnom jedno pitanje bilo eksperimentalno. Ni jedan 
od tih oblika ne zadovoljava i trebat ce u z reformiranu skolu i reformiranu maturu dati drugi 
nacin i rjesenje polaganja prirodnih nauka. Medu davanim prijedlozima sa strane nastavnika 
bio je i prijedlog, da se uceniku dade n ekoliko mjeseci ranije tema u okviru nj egovih moguc-
n osti, koju bi on samostalno obradio. Ova pitanje ostalo je otvoreno i o tom problemu ce se 
morati jos diskutirati. 
TreCi planirani plenarni sastanak, koji je trebao biti odrfan oko 15. I. 1958. godine i na 
kome bi se izvrsio izbor novog procelnika sekcije, n ije mogao biti odrzan zbog pomanjkanja 
vremena i prezaposlenosti nastavnika u vezi s klasifikacionim sjednicama I. polugodista. On 
ce se odrzti tokom mjeseca veljace. 
Od 25. XL do 10. I. 1958. odrfan je seminar za nastavnike kemije gimnazija i uciteljskih 
skola , kojemu Sll dobrovoljno prisustvovali i nastavniCi osmogodisnjih skola. 
Seminar je organizirao Savjet za prosvjetu i kulturu NOK Zagreb na pri jedlog Komisij e 
za unapredenje nastave. Seminar je odrfan uz suradnju Hrv. kemijskog drustva. Ovom pri-
Jikom treba ·da se zahvalimo predavacima prof. dr. Drag i Gr den i c u i prof. Ke s 1 er u, 
lrnji su odrzali zanimlj iva i zorna predavanja uz diskusij e . Tematika p redavanja bila· je: 
1. Tehnika kemijskog eksperimenta (16 sati) - p rof. Ke s 1 er 
2. Atom-molekula-kristal (10 sati) - prof. dr. G r d e n i c 
u ovome mjesecu ce se nastaviti sa seminarom iz ore-anske kemije, za koji je Sekcij a 
dobila predavace organske kemije sa Prirodoslovno-matematickog, Tehnoloskog i Medicinskog 
fakulteta. 
z atim Je oduceno, na prijedlog p rof. Ke s 1 e r <:, da se veza izmedu srednjoskolskih i 
sveucilisnih nastavnika odrzava i dalje, te da se jednom mjesecno sazivaju sastanci, na kojima 
bi SE! u zajednici sa n astavnicima VPS-e i Prirodoslovno-matematickog fakulteta tretirali pro-
t,lemi o najnovijim tekovinama nauke. 
Hrvatsko kemijsko drustvo se obavjestava, da ce se u Zagrebu pri Savjetu za prosvj etu 
i kulturu NOK Zagreb, a n a prijedlog Kot. komisi.je za unapreder..je n astave, pored vec osno-
vanog Centra za biologiju u skoro vrijeme osnovati i Centar za kemiju , geografiju kao i 
Nastavni film. 
Zadatak Centra. koji ce biti vezan uz Inspe ictorat pri KNO-u, bit ce osnivanje centralnog 
kemijskog laboratori)a, ciji ce zadatak biti nabava aparata, kemikalija i pravilna distribucija 
na ooj edine skole. Hrv. kem. drustvo potpomoci ce taj Centar zamolivsi kemijsku industriju 
i pojedine tvornice, da k emikalijama i drugim oblicima pomognu tu instituciju. Centar .. ce 
biti strucno-pedagoska ustanova, gdje ce se studiozno rjesavati problematika nastave kem1Je. 
Prema radnom planu Centar ima u zadatku: 
J. Osnivanje centralnog laboratorija sa skladiStem za kemikalije 
2. Moderno uredenu predavaonicu 
3. Dacki laboratorij sa skupljim aparatima 
4. Centralnu strucnu knjiznicu 
5. OrQ"anizaciju seminara za nastavnike kemije 
6. Izdavanje casopisa za el<sperimentalne nauke 
7. Rad s mladim novopostavljenim nastavnicima 
8. Odrfavanje redovnih sastanaka nastavnika kemije u cil ju izmjene iskustava 
savjetovanja. . 
Naravno da ce Centar usko suradivati. sa strucnim drustvima, cija ce pomoc i suradnja 
biti prijeko potrebna. 
u otsutnost.i procelnika sekcije biokemicara M. P r o s t e n i k a p redsjednik K. B a 1 e-
n o v i c /\ ita njf>gov izvj f>s ta j. 
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I zvjestaj procelnika Biokemijske sekcije 
Sekcija jos nije razvila onu djelatnost koju bi trebala i koj a se od nje trazi. Poznato je, 
da je ona formirana nakon istupa sekcije klinickih biokemicara iz drustva, te je po broju 
strucnjaka jos veoma slaba i zasada u fazi d ogovora i prikupljanja C!anova. Prema tome ce 
se i jedna od prvih i osnovnih manifestacija sekcije - kolokviji - moci redovito odrfavati, 
kad se poveca broj clanova. Prema predvidanjima, s takvim bi ee radom moglo zapoceti jos 
u toku ovP. godine. 
K. W e b e r podnosi 
Izvjestaj o radu Spektrokemijske sekcije 
Vee se du!je vremena pokazala potreba da se clanovi naseg Drustva, koji se bave spektro-
kemi jskim problemima, odnosno koji u svome radu upotrebljavaju spektralne metode, organi~ 
zatorski povezuju u odgovarajucoj sekciji u svrhu medusobne strucne i znanstvene pomoci, 
izmjene iskustava u radu ~ sl. Na sastanku zagrebackih spektrokemicara, koji je odrii.an dne 
30. X. 1957. u Zavodu za fizikalnu kemiju Prirodoslovno-matematskog fakulteta formirana je 
takva sekcija HKD. Za procelnika te sekcije izabran je K . Web e r, a za tajnika L. C o -
1 o m b o . Zakljuceno je, da ce se sastanci odrzavati po prilici jedamput mjesecno, po 
mogucnosti u raznim spektrokemijskim laboratorijima kemijskih i fizikalnih institutta u 
Zagrebu uz demonstracije spektroskopske i fotometrijske aparature s kojima raspolaze doticni 
la bGra torij. 
Prvi sastanak odrzan je dne , 20. XL 1957. u Zavodu za sudsku medicinu Medic inskog 
fakulteta u Zagrebu. Uz uvodno· predavanje K. Web e r a prikazan je prisutnima rad s uni-
verzalnim spektrografom tvrtke Ze iss , te s manjim spektroskopskim aparatima i pomocnim 
priborom za emisijsku spektralnu analizu. 
Na drugom sastanku dne 23. XII. 1957. u spektrografskom laboratoriju Instituta »Rudjer 
Boskovic« demonstrirao je 2. Stern b erg veli.ki spektrograf s disperzijskom resetkom, 
a Clanovi sekcije imali su prilike upoznati i drugu spektroskopsku aparaturu toga laboratorija. 
Ovom sastanku prisustvovala SU jos i dva clana Spektroskopske sekcije Slovenskog kemi jskog 
druiStva iz Ljubljane. 
TreCi sastanak odrzan je dne 3. II. 1958., a bio je posvecen diskusiji o svojstvima foto-
grafskih slojeva. Uvodno predavanje odrii.ao je na tom sastanku K . W e b e r. 
Sekcija je uspostavila vezu sa Spektrokemijskom sekcijom Slovenskog kemijskog drustva 
s t.im, da clanovi posjecuju sastanke sa interesantnim temama. 
Takoder je preko Sekcije organizirano, da se clan S ekcije ing. P r i c a moze specijali-
zirati na p;>drucj u infracrvene spektrografije u zavodu prof. cir. D. I-I a cl z i .i a u Kemickom 
institutu »Boris Kidric« Slovenske akademije znanosti i umetnosti u Ljubljani. 
Izvjestaj Poclruznice Rijeka 
podnio je E. C erk o v n i k o v, koji je prikazao konstituiranje podruznice i sastav odbora, 
ukazao na postojece poteskoce, prikazao mogucnosti daljnjeg razvoja, te apelirao na daljnju 
kolaboraciju s maticnim clrustvom u Zagrebu, kao i na pomoc u pogledu strucne literature. 
B. T" z a k podnosi 
Izvjestaj stalnog clana pri Uniji kemijskih drustava FNRJ 
U svom proslogodiSnjem izvjestaju stalnog clana Unije kemijskih drustava FNRJ iznio· 
sam da je bilo zakljuceno, da se odrzi I. Kongres kemicara FNRJ u godini 1958. u organizaciji 
Hrvatskog kemijskog drustva; razlog za otklanjanje tog kongresa culi ste u izvjestaju tajnika, 
a za e ventualno daJjnje razjasnjenje stojim Varn na raspolaganju. Od clrugih zadataka Unije, 
koji su bili spomenuti u morn izvjestaju, mogu obavijestiti Skupstinu da je Unija preko 
republickih d r ustava, kod nas preko redakcije CCA, skupljala radove za XVI. Internacionalni 
kongres u Parisu (od 18.-24. VII. 1957.), da je odposlano - od 23 referata iz FNRJ - 15 iz 
nase Republike. 
Na XIX. Konferenciji Internacionalne u nij e za Cistu i prlmijenjenu kemiju (od 16.-25. 
VII. 1958.) u Parisu sudjelovao je kao· delegat nase zemlje P. Tutu n d z i c. Za ii.ali.ti je da 
od nekih 30 kemicara koji su u to vrijeme boravili u Parisu n ije bilo moguce pronaci i drugog 
clana za Internacionalnu uniju t ako da bi smo bili u punom broju zastupani u tom nasem 
najviSem internacionalnom t ijelu. 
Istovremeno moram izjaviti cla ni kao redaktor Unijinih publikacija, ni kao clan Pred-
sjednistva Unije kemijskih drustava FNRJ nisam primio ni izvjestaje ni druge materijale 
Internacionalne unije, pa prema tome nije ni closlo do daljnje faze u razvoju zajednicke 
publikacije Unije kemijskih clrustava FNRJ. 
Kako je clanovima poznato, oclrii.an j e u org-anizaci j i Slovenskog kemijskog drustva 
uspjesni simpozij o voclikovoj vezi u Ljubljani, za koji je Unija bila sponsor. 
U meeluvremenu od mog posljednjeg izvjestaja, poslije Plenuma Unije u Beogradu 26 . i 
27. I. 1957. imali smo samo sastanak Predsjedn iStva 5. i 6. augusta u Ljubljani gdje smo zastali 
s razgovorima o I. Kc.ngresu jugoslavenskih kemicara, a ne dogovorivsi se ni za sastanak 
Plenuma, koji se je krajem prosle godine imao clrzati u Skopju. Ovih dana, tocno prekjucer, 
primio sam obavijest o sastanku Preclsjeclnistva u Ljubljani za 14. i 15. februar o. g., k amo· 
bill imao da odem kao stalni delegat naseg clrustva i podpredsjednik Unije kemijskih drustava 
FNRJ. Mislim da bi sadasnje stanje u Uniji moglo biti preclmet opsirnije diskusije ne i;amo 
ove nase Skupstine, vec i svih drugih zainteresiranih tijela kemij skih drustava sirom 
Jugoslavije. 
Vjerujem da cemo usprkos raznih poteskoca naci u blifoj buducnosti pogodne oblil<e· 
zajednickog rada. 
Poslije toga B. T e z a k podnosi 
I z v j est a j g I a v no Q u re d n i k a »Croatica Chemica Acta« 
Tokom 1957. godine izdana su dva broja 29. gocliSta CCA, clok je jubilarni clvobroj 3-4, 
posvecen 70. godiSnji prof. L. Ru z i ck e izasao u januaru 1958. 29. godiste broji ukupno 
476 stranica, od cega na originalne radove i, recenzije otpada 463 strane. Publicirano je ukupno 
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58 originalnih doprinosa i to 55 rada te 3 kratka saopcenja. Osim toga stampano je 8 recenzija 
knjiga , jedan nekrolog, a u jubilarnom broju prigodni C!anak posvecen prof. Ruzicki pisan 
na hrvatskom i engleskom jeziku. Prosjecan je opseg radova bio 7,5 stranica. Uz ove redovite 
stranice bilo je jos 7 A stranica priloga, te 58 dokumentacijskih listica. Rok izlazenja je bio oko 
:3 mjeseca po definitivnom· prihvacanju rada. 
Originalnih doprinosa sa podrucja fizicke i anorganske kemije bilo je 15 ili 26'/o, a iz 
organske k emije i biokemije 43 ili 74°/o. Od toga na radove stranih kemicara koji su sudje-
lovali svojim prilogom u jubilarnom broju otpada 26 orii:tinalna rada i to 25 sa podrucja 
organske k emij e i biokemije, te jedan sa podrucja anorganske i fizicke kemije. 
Od publiciranih doprinosa 57 ih je pisano stranim jezikom (32 na engleskom, 16 na nje-
mackom, 7 na francuskom, 2 na ruskom), a samo jedan na hrvatskom jeziku. 
U vremenu od 6. III. 1957. do 12. II. 1958. redakcioni odbor je odrfao 27 sjednica. U tom 
periodu uredniStvo je primilo 82 rada. Od toga je objavljeno ili u stampi 74 rada, a autorima 
vraceno na preradivanje 4 rada .za prvi broj 30: godiSta, koji se nalazi u stampi, primljeno 
je 19 radova. 
Zahvaljujem se svojim mladim suradnicima na izvanrednom radu i zalaganju. Jedno od 
.najvecih ohrabrenja i najugodnijih iskustava imam bas u suradnji s clanovima Redakcionog 
-odbora i mislim da im i ovaj forum treba dati osobito priznanje. 
Nakon toga blagajnik K rat oh v i I podnosi izvjestaj o stanju blagajne. 
Izvjestaj bl~gajnika 
Stanj e blagajne na dan 10. veljace 1958. 
Saldo na dan 4. III. 1957. Din. 696.797.-
Primici od 5. III. 1957. do 10. II. 1958. . Din. 1,757.070.-
Ukupno 
Izdaci od 5. III. 1957. do 10. II. 1958. 
Gotovina na dan 10. II. 1958. 
·Oct toga: u Gradskoj stedionici 
u rucnoj blagajni . 
Din. 1,235.387.-
Din. 35.995.-
·Od gornjeg je iznosa: 
Ukupno Din. 1,271.382,-
imovina drustva . . . . 
na posebnom fondu Rektorata 
dotacija Sekretarijata za prosvjetu 









Spec if ikacija 
Prirnici: 
•Clanarina . . 
Pretpl ata i prodaj a casopisa 
Separati i tiskanje radova . 
Ukupno 
Subvencija Savjeta za kulturu i nauku i prilog . . . . 
Doznaka Rektorata (preko Prir.-mat. fak.) na posebni fond 
Dotacija Sekretarijata za prosvjetu i kulturu GNO Za.12"reb za seminar za 
nastavnike kemije . 
I zdaci: 
·~ehnicka redakcija CCA (29, No. 1-4) . 
Jezicni korektori za CCA (29, No. 1-4) 
Crtac za CCA (29, No. 3-4 ; 30, No. 1) 
Administracija 
Postarina 
Kancelarijski pribor i tiskanice 
Usluge i manipulativni troskovi 
Uvez casopisa u CKE . 
Nabavka casopisa za CKE . 
Gosti . 
Ukupno 
Putni troskovi . . . . . . · · · · · .. 
·Troskovi reprezentacije drustva na proslavi 100-godisnjice Francuskog kem1J-
skog drustva , Pariz, srpanj 1957. . . 
Doprinos Uniji kemijskih drustava FNRJ (za 1956. 1957.) 
Troskovi organizacije podruznice Rijeka 
Vijenac za pok. Martu Fustic . 
U plata poreza . . 
Usluge Gradske stedionice . . . . 
Izdano iz posebnog fonda Rektorata 
Izdano iz dotacije Sekretarijata za prosvjetu kulturu GNO Zagreb za semi-
nar nastavnika kemij e (s porezom) 
Potrazivanja 
·Climarine za 1957. 
<Clanarine za 1958. 
Pretplate za 1957. 
-Pretp!ate za 1958. 
'.Sep arati 
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Dugova,nja Hrvatskog kemijskog drustva iznose Din. 1,130.990.-, a odnose se na troskove 
-tiskan ja Croatica Chemicci Acta, 29, No. 3-4. 
_Ka.o i 1956. g ., tako je i .1957. g. djelomicne troskove izdavanja CCA preuzeo Rektorat 
·sveuc1llsta u Zagrebu preko Pnrodoslovno-matematickog fakulteta u iznosu od Din. 1 200.000.-
Taj iznos, koji inace ne ulazi u financijsku bilancu drustva naravno samo formalno' utrosen 
ie za ti5kanje CCA 29 (1957) No. 1, 2 i jednim dijelom za No. 3-4, kao i za neke' zaostale 
racune za vol. 28 (1956), No. 4. 
. Za tu pomoc duzni smo sveuciliSnim organima zahvalnost. Medutim, i pored toga, ja bih 
·1no slobodan da 1zrazim sumnju u ispravnost i najbolju efikasnost dosadasnj eg nacina raspo-
dJele subvencija za znanstvene publikacije na sveucilistu, o cemu se uostalom i u sveuci-
liSnim organima mnogo diskutira, barem na pocetku svake budzets'ke godine'. kada treba 
izvrsiti raspodjelu doticnih sredstava. MiSljenja sam da je p rijedlog proslogodiSnjeg dekana 
Pnr.-matem. fakul teta prof. Bi 1 ins k o g o drugacijem nacinu raspodjele sveucilisnih sub-
vencija z~. znanstvene publikacije, barem u svojim osnovnim postavkama, dobar i realan , 
i a.a bi ozbiljnim znanstvenim publikacij ama mogao osigurati ono sto im je najvaznije : 
1zvJesnu s1gurnost u kontinuitetu iz!azenja. Jer , nema izgleda da bi i jedan znanstveni casopis 
mogao izlaziti redovito, a usto da je valjano uredivan, beZ te pomoci. 
Radi toga apeliram u ime Upravnog odbora na one nase clanove, koji SU i clanovi poje-
,dinih sveucilisnih i fakultetskih organa, da podr2e prijedlog prof. Bi 1 ins k o g i pripomognu 
njegovom konacnom usvajanju. . 
Kao i pri je, tako nam je i u 1957. g. Savjet za kulturu i nauku NR Hrvatske odobrio 
subvencij u iz svojeg Fonda za unapredivanje izdavacke djelatnosti u iznosu od 600.000 Din. , 
na ·cemu se i ovom prilikom zahvaljujemo. 
Kao sto se vidi iz konacne bilance, gotovina drustva iznosi Din. 1,271.382. Medutim, ovih 
dana primili smo racun od »Tipoi;rrafije« za posljednje troskove tiskanja dvobroja CCA posve-
cenog p rofesoru Ruz i c lei, u iznosu od Din. 1,180.990. Taj racun nije jos isplacen, jer smo 
stali na stanoviste, da je potrebno obratiti se na jos neke forume za naknadnu ·aotaciju . 
Smatramo, naime, da je izdavanje broja posvecenog prof. Ruzicki znanstvena medunarodna 
i nacionalna manifestacija takvog karaktera, da zasluzuje posebnu paznju i pomoc. Pri tome 
ne treba zaboraviti , da nasu zajednicu ta akcija, koja ce nam donijeti nesumnjivo viSestruku 
korist, stoji vrlo malo, jer je nase drustvo, preko redakcionog odbora, obavilo zbilja veliki 
posao oko prikupljanja, .redigiranja i korigiranja radova, kao i oko cijele organizacije. U 
svijetlu tih cinjenica mislim da imamo pravo racunati na pomoc. 
Ukoliko do te pomoCi ipak ne dode, a moje osobno uvjerenje je da u toj stvari ne treba 
gajiti iluzije, financijska situacija drustva opet nije kriticna. Kako se vidi iz specifikacije, 
drustvo ima dosta velika potrazivanja, koja su uglavnom naplativa, a k oliko smo obaivijesteni, 
od SveuciliSta mozemo ocekivati subvenciju priblizno istog iznosa kao i prosle godine . To ce 
vjerojatno dostajati za neometano izlazenje CCA, dok ce se sredstva za druge kako dosa-
da&nje tako i nove djelatnosti drustva morati naci na drugim stranama. 
Pri tome mislim u prvom redu na povecanje broja pretpla<tnika (poduzeca i ustanove) 
i na oglase u CCA. Pregovori koji su upravo u toku s poduzecem »Ozeha« obecavaju, da bt 
drustvo preko oglasa moglo doci do znatnih finan cijskih sredstava. 
:Zelio bih jos spomenuti da ce drustvo ove godine po prvi puta doci do izvjesnih deviznih 
sredstava prodajom separata iz dvobroja prof. Ru z i ck e, kao i putem oglasa. Prema posto-
jeCim propisima, ostvarena devizna sredstva ostaju drustvu na slobodnom raspolaganju u 
1000/c-tnom iznosu. 
u popledu · naplacivanja clanarine situacija se bitno poboljsala. Sistem naplaCivanja cla-
n arine u Zagrebu preko inkasatora dao je vrlo dobre rezultate i s tom praksom bi trebalo 
nastaviti. u zagrebu ima jos 66 clanova koji duguju Clanairinu za 1957. i ranij e godine u iznosu 
od 25.260 Din. Duznika izvan zagreba za iste godine ima 43, koji duguju 21.030. Jedan dio 
clanova-duznika promijenio je m jesto ili adresu boravka, a da drustvo nije obavijesteno, te 
smo s njima izgubili vezu. 
Predvidena sredstva za uvez casopisa u CKB u proracunu za proteklu godinu utrosena 
su samo manjim dijelom radi bolesti i smrti bibliotekara. S obzirom na veliki broj neuve-
zanih casopisa u CKB potrebno je predvidj eti veci iznos za tu svrhu, jer je nuzno uvezivanju 
casopisa posvetiti vecu paznju i brigu. 
P rije nego iznesem prijedlog pro·racuna za 1958. g ., slobodan sam predloziti u ime Upravnog 
odbora da visina clanarine ostane i ove godine nepromijenjena s time, cla casopis CCA ne bi 
viSe bio za clanove besplatan , nego da se uvede posebna, pogodovna clanska pretplata u visini 
od Din . 400 po godiStu. 
Razlozi koji govore za taj prijedlog su slijedeci: 
1. stvarna vrijednost CCA je tolika , da je dosadasnja clanarina, k ao jedini doprinos 
.Clanova, simbolicko11 karaktera, a pored toga nije dovoljna ni za pokrice administrativnih 
:troskova drustva. -
2. Troskovi izdavanja CCA su toliki, da za drustvo postaju sve veci financijski teret i 
briga. Uvodenjem pogodovne pretplate C1anovi bi sudjelovali u troskovima izdavanja CCA 
s jednom cetvrtinom do jednom trecinom od stvarnih troskova (koji iznose u prosjeku oko 
1200 do 1500 Din po godiStu). Troskovi izdavanja casopisa smanjili bi se i smanjenjem naklade, 
jer se jedan dio clanova ,koji nisu zainteresirani, vjerojatno ne bi pretplatio (treba imati na 
umu da tisak, papir i uvez bez sloga cine 2/3 troskova). s obzirom na perspektivu izdavanja 
drugog casopisa sireg karaktera, to ne treba smatrati kao negativnu mogucnost. 
3. Sistem pogodovne pretplate za clanove znanstvenih i strucnih drustava uveden je u 
·mnogim zemljama. 
Pretplata za poduzeca i ustanove, kao i za neclanove, trebala bi ostati nepromijenjena, 
1:. j., 3000.- Din. po godiStu. 
Molim skupstinu da se1 izjasni o ovome prijedlogu. 
Na kraju slobodan sam predloziti p rijedlog proracuna za ovu godinu. Proracun je sasta-
-vljen uz pretpostavku, da ce neisplaceni racun »Tipografije« b iti isplacen iz postojecih sred-
stava drustva, i da ce skupstina prihvat iti prijedlog o uvodenju pogodovne clanske p r etplate, 
:kak,, jP to gore predl0Zeno. 
A12 HRVATSKO KEMIJSKO DRUSTVO 
P r o r a c u n z a 1958. g. 
Primici: 
Subvencije (Rektorat i Savjet za kulturu i nauku) 
C!anarina 
Pretplata i prodaja CCA 
Oe-lasi 
Separati i tisak 
Izdaci: 
Izdavanje CCA 
Uvez casopisa u CKB 
Honorari i nagrade 
Administracija 
Po Starin a 
Gosti . 
Putni troskovi . . . 
Usluge i manipulativni troskovi 
Kancelarijski pribor i tiskanice 




































V. N j e g o v a n referira da je Nadzorni odbor nakon izvrsene kontrole konstatirao 
da se poslovanje drustva propisno odvijalo. 
Predsjednik K. Ba 1 en o v i c se zahvaljuje na podnesenim izvjestajima te otvara 
diskusiju. 
v. N j ego van ·smatra izdanje dvobroja CCA posvecenog Ru z i c k i najvecim 
uspjehom drustva u prosloj godini. Zahvaljuje kolektivu pod vodstvom urednika T e 'z aka 
za takav uspjeh i takvu reprezentaciju pred svijetom. 
Sto se tice organizacije naseg postojeceg kongresa , rjesavanje tog problema valja prepu-
stiti sastanku Unije kemijskih drustava FNRJ, koji ce se odrfati sutradan u Ljubljani. 
Apelira na clanove Unije da usvoje stanoviste da se Kongres u svakom slucaju mora odrzati. 
Predsjednik B a 1 en o v i c postavlja u vezi s blagajnickim izvjestajem pitanje pretplate 
za casopis CCA za 1958. godinu. 
K. Weber ponovno formulira prijedlog upravnog odbora: 
godisnja cl:marina . . . . . . . 200.- Din. + 20.- Din. 
doprinosa za Uniju kemijskih drustava FNRJ 
godisnja pretplata za casopis CCA za clanove 400.- Din. 
godiSnja pretplata za casopis CCA za n eclanove 3.000.- Din. 
S kupstina prihvaca taj prijedlo1e-. 
s. Ma r i c i c se slaze s N j ego van o m da organizaciju kongresa valja prepustiti 
Uniji, no zeli da se skupstina informira o situaciji i o problemima u vezi s kongresom. 
B. Tezak smatra da o kongresu trebaju raspravljati kemijska drustva po svim 
republikama. Unija je prihvatila da Hrvatsko kemijsko drustvo razradi prednacrt kongresa. 
Prema prednacrtu HKD od 13. V. 1957. kongres bi se trebao odrzati krajem septembra 
1958., a trajao bi 5 radnih dana i 2 dana izleta. Clanovi bi se direktno obavjestavali, a bili 
bi pozvani i strucnjaci iz inostranstva: Ruzicka, Pre 1 o g, Hin she l wood, Tise-
1 i us, E. Leder ei r, Ne s me j an o v, Natt a, Fodor, Wiberg, a eventualno i 
istaknuti predstavnici susjednih zemalja (Bugarska, Grcka, Rumunija, Austrija, Cehoslovacka, 
Poljska). 
Uz radni odbor formirao bi se i Pocasni odbor, organizaciju bi proveli clanov1 Unije, 
a troskove bi snosila Unija ili savezni organi. Organiziralo bi se 5 kongresnih predava nja 
uz sudjelovanje gostiju iz inozernstva. Postojale bi sekcij e : Anorganska kemija , Orga nska 
kemija, Fizicka kemija, Biokemija, Analiticka kemija i Tehnoloska kemija. Uz to bi bili 
organizirani koncerti i kazalisne priredbe, zajednicka vecera i sluzbeni prijem, te strucni 
i turi.~ticki izleti. 
No Unija se na svom sastanku nije slozila s prednacrtom koji je izradilo Hrvatsko 
kemijsko drustvo, izuzev Slovenskog kemijskog. drustva, koje se sag:lasilo s tim p rednacrtom. 
Stvorena je alternativa, prema kojoj bi se kongres trebao odrzati u proljece 1959. i to 
u Dubrovniku. Sto se tice gostiju iz inozemstva, Unija smatra da bi se trebalo obracat.i na 
iri.ozemna kemijska drustva da posalju svoje predstavnike, a ne pozivati osobno strucnjake 
iz inozemstva. Strucnjaci iz inozemstva ne b i t r ebali sudjelovati u radnom dijelu kongresa 
(svojim predavanjima), vec samo prisustvovati kongresu. 
Hrvatsko kemijsko drustvo medutim smatra da takav kongres ne valja odrzati izvan 
jaceg univerzitetskog centra, te prema tome DubrO\inik ne bi dosao u obzir. Uz to smatra 
da strane strucnjake valja angazirati u radnom dijelu kongresa da odrze svoja predavan j a, 
buduci da priliku kongresa treba koristiti za upoznavanje i uspostavljanje kontakta s ino-
zemnim strucnjacima, dok se upoznavanje domacih strucnjaka moze lako vrsit i i drugim 
zgodama, te smatra da ne moze opravdati troskove kongresa u koliko kongres ne bude b ar 
na istom nivou, ako ne i na viSem; negoli kongres odrzan 1952. godine u Zag-rebu i u k oli'ko 
karakter kongresa ne bude odgovarao. Hrvatsko kemijsko drustvo je 24. IX. 1957. otklonilo 
da organizira kongres s time, da kongres organizira koje drugo kemijsko drustvo u d r za vi, 
a HKD bi sa svoje strane nastojalo da sto veci broj Clanova taj kongres posjeti. 
s time u vezi B. Tezak izvjescuje da je Slovensko kemijsko drustvo poslalo Unij i 
kemijskih drustava dopis, a Hrvatskom kemijskom drustvu je poslalo prepis toga dopisa . 
B . Te z a k cita dopis. 
REDOVNA GODISNJA SKUPSTINA ZA GODINU 1958. A13 
SLOVENSKO KEMIJSKO DRUSTVO 
Ljubljana, Hajdrihova ul. 19 
Nas dopis: 589 
Vas dopis: 95/57 
UNIJA HEMISKIH DRUSTAVA FNRJ, 
Beograd · 
Ljubljana dne 12. X. 1957. 
v zvezi z vasim dopisom z dne 30. 9. 1957, s katerim nam sporocate, da je Hrvatsko 
kemijsko drustvo odklonilo organizacijo I. kongresa kemikov FLRJ vam sporocamo, da smo 
na seji odbora dne 11. 10. 1957. sprejeli sklep, naj sekretarijat Unije podvzame vse potrebno, 
da bo moglo Hrvatsko kemijsko drustvo organizati omenjeni kongres v letu 1958. 
v slucaju, da Hrvatsko kemijsko drustvo kljub prosnji ne bo prevzelo delo v zvezi 
z organizacijo I. kongresa kemikov FLRJ vas prosimo, da nujno sklicete sastanek predsedstva 
Unije in po potrebi plenum Unije najkasneje do 1-5. novembra 1957. Predsednik Unije prof. 
dr. M Samec bo v tern casu na raspolaf"O. Termin smatramo za primeren, ker je zadnji cas 
·za doloCitev katerega koli organizatorja kongresa v letu 1958. Pozneje takega dela ne bo mogel 
prevzeti noben clan Unije. 
Z tovariSkimi pozdravi. 
Tajnik: 
ing. M i r k o C e h 
Na ovaj dopis sekretarijat Unije nije uopce reagirao. 
Predsjednik B a 1 en o v i c poziva J . K rat oh v i 1 a da iznese prijedlog za izmjenu 
·pravila drustva. 
J. K rat oh v i 1 cita prijedlog za izmjenu pravila. Nakon diskusije u kojoj su uce-
stvovali I. B roz, J. Dugo s e v i c, I. D v or n i k, S. Dok i c, J. K rat oh v i l, M. 
Lac an, H. Man ass e, S. M. a r i c i c, V. N j ego van, T. Pinter i R. W o 1 f 
·stvorena je formulacija koju je skupstina prihvatila. Drustvena pravila ce biti objavljena. 
Pos!ije toga skupstina donosi zakljueak, da podruznici u Rijeci ostaje na raspolaganju 
·' / ; clanarine, te da je minimalni godiSnji doprinos za podupirajuce clanove 30 OOO Din. 
Skupstina daje razrjesnicu upravnom, nadzornom i redakcionom odboru, zatim je priSla 
izboru clanova za nove odbore i ostala drustvena tijela, sto je nakon diskusije javnim 
glasanjem prihvaceno. 
Upravni odbor 
predsjednik: V. Hahn 
potpredsjednik: K. B a I en o v i c 
tajnik: D. FI e s 
blagajnik: J. K rat oh v i 1 
g lavni urednik CCA: B. Tezak 
5 odbornika: M. Fi I a j di c, D. Gr den i c. V. Krizan c i c. M. Lac an R. 
Se i we rt h. 
Redakcioni odbor: s. Asperger, K. Balenovic, I. Filipovic, D. Fies, D. 
K eg I e v i c - Bro vet, J. K rat oh v i 1, T. Markov i c, P. Mi Id n er, K. Sc h u I z , 
Z. St o j an a c, Z. Stefan a c, N. Stimac. 
N adzorni od bor: V. Nj e g o v a n, ii I. R a n o g a j e c. 
Zamjenici c!anova nadzorno!!: odbora: L. F i Ii p o v i c i M. 
Skupstina zakljucuje da sud casti ostane ~ istom sastavu kao 
-p o v i C, I v e k o v i C, J a m b r e S i C, L a C a n, M a n a s s e , 
bi once 11 o , D. s u I c i K. Weber. 
Mirnik. 
i do sada, i to: I. F i Ii-
M u i C, P e Car, Sa-
Predstavnik Hrvatskog k emijskog drustva u Uniji kemijskih drustava FNHJ: B. Te 2 a k . 
zamjenik predstavnika u Uniji: K. Ba I en 0 v i c. 
Skupstina je time zakljucena. 
Ovjerovitelji zapisnika: zapisnicari: 
M. L a C an, v. r. 
I. J a m b r e s i c, v. r . 
p, 1r t' bas, v. r. 
R . W o 1 f, v. r. 
